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一近
代
の
芸
術
観
は
、
個
性
的
、
独
創
的
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
あ
る
こ
と
を
良
し
と
す
る
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
た
。
そ
れ
は
個
の
主
体
性
に
価
値
を
見
る
考
え
方
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
芸
術
観
が
主
流
を
占
め
て
い
た
時
代
に
は
、
パ
ロ
デ
ィ
芸
術
な
ど
は
面
白
い
け
ど
も
傍
流
で
あ
る
、
と
い
う
意
識
が
支
配
的
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
近
代
の
価
値
観
や
物
の
見
方
が
問
わ
れ
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
だ
し
た
時
代
に
な
っ
て
き
て
、
個
性
的
で
あ
る
こ
と
や
独
創
的
で
あ
る
こ
と
を
無
批
判
か
つ
無
前
提
に
し
て
芸
術
の
問
題
を
考
え
て
い
い
の
か
と
い
う
反
省
や
、
そ
も
そ
も
私
た
ち
は
言
わ
れ
て
い
る
ほ
ど
個
性
的
で
独
創
的
な
存
在
な
の
か
と
い
う
懐
疑
が
出
て
き
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
は
、
個
性
的
で
独
創
的
で
あ
り
、
文
学
を
生
み
出
す
創
造
主
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
の
「
作
者
」
と
い
う
考
え
方
を
批
判
し
て
、「
作
者
の
死
」
と
い
う
こ
と
を
語
っ
た
。「
作
者
」
と
は
、
無
か
ら
創
造
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
に
あ
っ
た
様
々
な
言
説
を
ち
ょ
う
ど
糸
を
紡
ぐ
よ
う
に
し
て
織
り
な
す
存
在
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
も
「
作
品
」
と
い
う
よ
り
も
テ
ク
ス
ト
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
は
述
べ
た
（
１
）
。
バ
ル
ト
の
こ
の
主
張
が
「
引
用
」
の
考
え
方
、
し
た
が
っ
て
テ
ク
ス
ト
相
互
関
連
性
の
考
え
方
に
連
続
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
、『
言
葉
と
物
』
の
末
尾
で
「
人
間
は
波
打
ち
ぎ
わ
の
砂
の
表
情
の
よ
う
に
消
滅
す
る
で
あ
ろ
う
」（
２
）
と
述
べ
た
こ
と
も
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
人
間
」
は
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
が
批
判
し
た
「
作
者
」
概
念
と
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
存
在
が
独
創
的
な
は
ず
だ
と
す
る
「
作
者
」
の
考
え
方
は
、
先
に
述
べ
た
、
近
代
の
「
人
間
」
は
個
性
的
で
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
持
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
前
提
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
フ
ー
コ
ー
や
バ
ル
ト
は
、
果
た
し
て
そ
う
か
、
と
問
う
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
フ
ー
コ
ー
や
バ
ル
ト
に
限
ら
ず
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
系
の
思
想
家
や
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
の
思
想
に
影
響
を
受
け
た
人
た
ち
に
も
、
共
通
に
見
ら
れ
る
考
え
方
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
作
者
」
や
「
人
間
」
と
い
う
観
念
が
疑
わ
れ
る
と
い
う
の
は
、
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大
き
く
言
え
ば
、
近
代
の
原
理
、
価
値
観
が
疑
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
が
、
近
代
と
い
う
も
の
が
疑
わ
れ
だ
し
た
の
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
流
行
し
た
時
代
が
も
ち
ろ
ん
初
め
て
で
は
な
く
、
日
本
で
は
昭
和
の
一
〇
年
代
に
す
で
に
問
題
に
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
あ
の
悪
名
高
い
座
談
会
「
近
代
の
超
克
」
は
、
昭
和
一
七
年
（
一
九
四
二
）
で
あ
る
。
他
方
、
ド
イ
ツ
で
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
『
存
在
と
時
間
』
を
刊
行
し
た
の
は
、
そ
れ
よ
り
も
前
の
一
九
二
七
年
（
昭
二
）
だ
が
、
こ
の
哲
学
書
は
や
は
り
近
代
と
い
う
も
の
を
問
題
に
し
、
そ
の
超
克
の
試
み
を
内
在
さ
せ
た
も
の
だ
っ
た
と
言
え
、
三
木
清
や
九
鬼
周
造
な
ど
を
通
じ
て
戦
前
昭
和
の
日
本
の
思
想
界
に
も
影
響
を
与
え
た
。
ま
た
、
芸
術
に
お
け
る
独
創
よ
り
も
複
製
と
い
う
も
の
に
目
を
向
け
た
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
複
製
技
術
時
代
の
芸
術
」
が
出
た
の
は
一
九
三
六
年
（
昭
一
一
）
で
あ
る
。
さ
ら
に
日
本
で
は
、
近
代
の
芸
術
観
の
独
創
性
や
個
性
の
観
念
な
ど
と
裏
腹
の
関
係
に
あ
る
写
実
の
考
え
方
、
ミ
メ
ー
シ
ス
概
念
に
対
し
て
疑
義
を
呈
し
た
、
高
見
順
の
有
名
な
エ
ッ
セ
イ
「
描
写
の
う
し
ろ
に
寝
て
ゐ
ら
れ
な
い
」
が
書
か
れ
た
の
は
、
昭
和
一
一
年
（
一
九
三
六
）
で
あ
る
。
小
林
秀
雄
に
お
い
て
も
、
昭
和
一
〇
年
代
以
降
は
近
代
や
近
代
の
芸
術
原
理
を
否
定
す
る
言
葉
が
増
え
て
い
く
。
小
林
秀
雄
は
「
伝
統
」（
昭
一
六
）
で
、「
近
代
の
文
芸
に
は
、
個
性
と
か
独
創
と
か
創
造
と
か
を
言
ふ
強
い
傾
向
が
あ
る
」
が
、「
個
性
と
か
自
由
と
か
い
ふ
も
の
が
、
そ
も
そ
も
近
代
人
に
よ
つ
て
偏
愛
さ
れ
た
幻
で
は
な
い
だ
ら
う
か
」（
３
）
と
述
べ
、
伝
統
を
い
わ
ば
称
揚
す
る
発
言
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
伝
統
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
で
も
触
れ
る
が
、
こ
う
し
て
見
る
と
、
太
宰
治
が
活
躍
す
る
昭
和
の
と
く
に
一
〇
年
代
は
、
思
想
界
や
文
学
界
で
近
代
と
い
う
も
の
を
問
う
言
説
が
大
き
な
潮
流
に
な
っ
て
く
る
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
出
発
か
ら
方
法
意
識
の
強
い
作
家
だ
っ
た
と
言
え
る
太
宰
治
が
、
近
代
小
説
の
主
流
で
あ
っ
た
写
実
の
概
念
、
ミ
メ
ー
シ
ス
概
念
に
い
わ
ば
楯
突
く
形
で
色
々
な
方
法
を
試
み
、
や
が
て
昭
和
一
〇
年
代
後
半
に
至
っ
て
パ
ロ
デ
ィ
文
学
を
た
く
さ
ん
書
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
彼
自
身
の
資
質
と
い
う
要
素
も
あ
っ
た
に
せ
よ
、
近
代
の
原
理
、
も
っ
と
限
定
し
て
言
う
と
、
近
代
の
芸
術
原
理
が
疑
わ
れ
だ
し
た
時
代
の
潮
流
の
中
に
い
た
た
め
で
も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
安
藤
宏
は
、
太
宰
治
を
含
め
て
、
石
川
淳
や
高
見
順
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
新
戯
作
派
」
に
関
し
て
、
そ
の
「
戯
作
的
な
注
釈
の
復
活
」
に
つ
い
て
、「
日
本
文
学
に
お
け
る
近
代
か
ら
現
代
へ
の
転
換
点
、
い
わ
ば
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
課
題
が
託
さ
れ
て
」（
４
）
い
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
た
し
か
に
太
宰
治
に
話
を
限
っ
て
み
て
も
、
彼
の
小
説
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
先
駆
的
な
在
り
方
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
太
宰
治
は
今
日
的
観
点
か
ら
見
て
も
非
常
に
興
味
深
い
作
家
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
パ
ロ
デ
ィ
文
学
と
し
て
の
太
宰
文
学
に
市
民
権
を
与
え
る
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
広
く
パ
ロ
デ
ィ
文
学
全
体
も
市
民
権
を
持
っ
て
当
然
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
話
を
終
え
て
い
い
の
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
と
い
っ
て
も
、
問
題
は
太
宰
治
よ
り
も
む
し
ろ
パ
ロ
デ
ィ
の
方
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
、
ま
ず
彼
の
パ
ロ
デ
ィ
文
学
に
つ
い
て
簡
単
に
見
て
お
き
た
い
。
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二太
宰
治
は
、
昭
和
一
〇
年
代
後
半
以
降
に
多
く
の
パ
ロ
デ
ィ
文
学
を
書
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
女
の
決
闘
」（
昭
一
五
）、「
清
貧
譚
」（
昭
一
六
）「
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」（
同
）、「
新
釈
諸
国
噺
」（
諸
編
が
発
表
さ
れ
た
の
は
昭
和
一
九
年
で
単
行
本
に
な
っ
た
の
は
昭
和
二
〇
年
）、「
竹
青
」（
昭
二
〇
）、「
お
伽
草
紙
」（
昭
二
〇
）
な
ど
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
パ
ロ
デ
ィ
概
念
を
広
げ
て
、
よ
く
知
ら
れ
た
小
説
に
い
わ
ば
捻
り
を
加
え
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
留
ま
ら
ず
、
人
目
に
は
触
れ
て
い
な
い
が
元
に
な
る
原
典
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
も
の
と
い
う
の
も
加
え
れ
ば
、「
女
生
徒
」（
昭
一
四
）
や
「
パ
ン
ド
ラ
の
匣
」（
昭
二
〇
〜
二
一
）
な
ど
も
含
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
、
ま
さ
に
太
宰
治
は
パ
ロ
デ
ィ
作
家
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
太
宰
治
の
パ
ロ
デ
ィ
文
学
の
多
く
は
、
原
典
に
対
し
て
批
評
的
距
離
を
持
っ
て
い
て
そ
の
批
評
意
識
が
鮮
明
に
出
て
い
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
磯
貝
英
夫
の
言
う
よ
う
に
、
原
典
の
枠
組
み
を
借
り
て
そ
こ
に
笑
い
も
盛
り
込
み
、
「
そ
の
笑
い
を
防
壁
と
し
て
、
太
宰
は
、
の
び
の
び
と
自
分
の
う
た
、
、
を
う
た
う
」（
５
）
（
傍
点
・
原
文
）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
「
う
た
、
、
」
と
は
、
た
と
え
ば
「
お
伽
草
紙
」
の
中
の
「
浦
島
さ
ん
」
に
あ
る
よ
う
に
、「
無
限
に
許
さ
れ
て
ゐ
る
」「
聖
諦
」
の
国
で
あ
り
、
か
つ
、「
年
月
」
と
「
忘
却
」
が
「
人
間
の
救
ひ
」
と
な
る
よ
う
な
世
界
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
東
郷
克
美
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
太
宰
治
が
抱
い
て
い
た
「
桃
源
郷
」（
６
）
へ
の
思
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
桃
源
郷
」
は
、「
舌
切
雀
」
で
は
言
葉
の
不
要
な
、
安
息
の
世
界
に
も
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、「
瘤
取
り
」
の
お
爺
さ
ん
と
鬼
た
ち
と
の
交
流
の
ひ
と
時
に
も
見
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
は
反
対
の
世
界
も
「
お
伽
草
紙
」
で
は
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。「
カ
チ
カ
チ
山
」
に
お
け
る
狸
と
兎
の
関
係
の
よ
う
に
、
人
間
関
係
を
持
つ
こ
と
自
体
に
悲
劇
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
話
も
あ
り
、
こ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、「
瘤
取
り
」
や
「
舌
切
雀
」
の
お
爺
さ
ん
の
よ
う
に
、
家
庭
の
中
で
の
人
間
関
係
を
う
ま
く
や
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
ず
、
疎
外
さ
れ
た
孤
独
の
実
相
と
い
う
も
の
も
書
か
れ
て
い
て
、
太
宰
治
が
現
実
の
世
間
や
そ
の
人
間
関
係
に
つ
い
て
ど
う
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
も
知
る
こ
と
の
で
き
る
パ
ロ
デ
ィ
文
学
と
な
っ
て
い
る
。
現
実
の
人
間
関
係
や
人
生
、
さ
ら
に
は
世
間
に
対
し
て
の
太
宰
治
の
認
識
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
そ
の
諸
相
が
書
か
れ
て
い
る
の
が
、「
新
釈
諸
国
噺
」
の
世
界
で
あ
る
。「
お
伽
草
紙
」
と
同
様
、「
新
釈
諸
国
噺
」
に
つ
い
て
も
、
他
の
小
説
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
す
で
に
多
く
の
研
究
が
あ
り
、
原
典
と
の
比
較
に
よ
る
精
緻
な
読
み
が
様
々
に
展
開
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
私
自
身
の
新
し
い
読
み
を
と
く
に
付
け
加
え
る
気
は
な
い
が
、
思
い
切
っ
て
概
括
し
て
言
う
な
ら
、
井
原
西
鶴
の
「
諸
国
噺
」
が
多
く
の
場
合
、
封
建
道
徳
と
関
わ
る
義
理
の
物
語
、
あ
る
い
は
義
理
と
関
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
人
間
の
物
語
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
新
釈
諸
国
噺
」
で
は
い
わ
ば
太
宰
的
人
物
の
人
生
と
そ
の
人
物
を
め
ぐ
る
人
間
関
係
お
よ
び
対
世
間
と
の
関
係
が
悲
喜
劇
的
に
書
か
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。太
宰
的
人
物
と
い
う
曖
昧
な
言
い
方
を
し
た
が
、
た
と
え
ば
、「
貧
の
意
地
」
の
─ 48 ─
主
人
公
は
、
原
作
で
は
「
横
に
わ
た
る
男
」
す
な
わ
ち
世
間
を
横
車
を
押
し
て
わ
た
る
男
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
太
宰
治
の
小
説
で
は
人
の
い
い
人
情
家
で
、
か
つ
学
問
も
剣
術
も
「
い
つ
こ
う
に
駄
目
な
男
」（
７
）
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
り
、
ま
た
、「
粋
人
」
で
は
主
人
公
は
借
金
取
り
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
茶
屋
に
行
き
、
茶
屋
の
女
た
ち
に
す
で
に
見
破
ら
れ
て
い
る
の
に
、
大
尽
の
風
を
装
お
う
と
し
て
、
嘘
を
つ
き
続
け
る
そ
の
小
心
で
滑
稽
な
様
が
お
か
し
く
か
つ
物
悲
し
く
も
あ
る
姿
と
し
て
、
そ
れ
が
原
作
に
比
べ
て
よ
り
強
調
さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
は
〈
今
年
こ
そ
は
卒
業
し
ま
す
〉
と
郷
里
の
長
兄
た
ち
に
嘘
を
言
い
続
け
た
太
宰
治
自
身
の
姿
を
連
想
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
か
。
ま
た
、「
大
力
」
は
相
撲
一
筋
で
周
囲
の
こ
と
も
気
遣
う
こ
と
の
な
い
我
侭
さ
と
愚
か
さ
が
原
作
よ
り
も
強
調
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
愚
か
さ
の
結
果
と
し
て
敗
残
し
て
し
ま
う
人
生
が
描
か
れ
て
い
る
。
相
撲
狂
い
で
は
な
く
、「
女
郎
ぐ
る
い
」
を
し
た
た
め
に
不
如
意
の
人
生
を
送
っ
て
し
ま
う
男
が
書
か
れ
て
い
る
の
が
「
遊
興
戒
」
で
あ
る
。「
遊
興
戒
」
で
は
あ
る
意
味
で
生
真
面
目
に
〈
女
郎
ぐ
る
い
〉
を
し
た
た
め
に
こ
れ
ま
た
敗
残
の
人
生
を
送
っ
て
い
る
男
の
、
人
生
に
対
し
て
投
げ
や
り
的
で
あ
り
な
が
ら
虚
勢
も
は
っ
て
い
る
姿
が
、
原
作
に
比
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
主
人
公
た
ち
に
は
太
宰
治
の
他
の
小
説
の
人
物
た
ち
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
っ
て
、
太
宰
的
人
物
と
は
そ
う
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
「
新
釈
諸
国
噺
」
の
他
の
諸
編
の
「
破
産
」
や
「
義
理
」、「
人
魚
の
海
」、「
裸
川
」
な
ど
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
。「
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
は
、
原
作
の
筋
を
大
胆
に
改
変
し
て
い
て
、
た
と
え
ば
自
殺
す
る
の
は
オ
フ
ィ
リ
ア
で
は
な
く
ガ
ー
ツ
ル
ー
ド
で
あ
り
、
ポ
ロ
ー
ニ
ア
ス
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
で
は
な
く
ク
ロ
ー
ヂ
ア
ス
に
殺
さ
れ
た
り
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
復
讐
を
果
た
さ
ず
、
最
後
ま
で
疑
惑
の
中
に
留
ま
る
、
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
。
何
よ
り
も
原
作
と
の
大
き
な
違
い
は
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
が
ア
ン
チ
ヒ
ー
ロ
ー
と
し
て
描
か
れ
て
い
て
、
そ
の
容
姿
さ
え
少
々
滑
稽
み
の
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
太
宰
治
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
道
化
的
要
素
を
も
っ
た
青
年
で
あ
っ
て
、
あ
の
大
庭
葉
蔵
に
通
じ
る
青
年
と
言
え
る
。
英
文
学
者
の
小
田
島
雄
志
は
、
「
太
宰
の
意
図
は
、（
略
）
疑
惑
・
苦
悩
・
絶
望
に
傾
斜
し
が
ち
な
二
十
三
歳
の
青
年
の
心
理
を
、
三
十
三
歳
の
作
者
の
微
苦
笑
を
も
っ
て
描
く
こ
と
に
あ
っ
た
の
だ
」
（
８
）
と
述
べ
て
い
る
が
、「
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
太
宰
治
の
パ
ロ
デ
ィ
文
学
は
、
原
作
の
枠
組
み
を
借
り
な
が
ら
「
自
分
の
う
た
」
を
う
た
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
単
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
木
村
小
夜
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
太
宰
治
の
パ
ロ
デ
ィ
文
学
は
―
―
木
村
小
夜
は
翻
案
作
品
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
が
―
―
、「
原
典
の
肝
心
な
部
分
の
意
味
が
よ
り
鮮
明
に
な
っ
た
り
、
前
面
に
押
し
出
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
」（
９
）
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
い
ま
触
れ
た
「
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
像
は
そ
の
端
的
な
例
で
あ
ろ
う
。
英
文
学
者
の
水
崎
野
理
子
は
、『
日
本
近
代
文
学
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
』
の
中
で
、
太
宰
治
の
道
化
と
し
て
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
像
は
、「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
を
道
化
と
読
ん
だ
、（
略
）
中
橋
一
夫
や
高
橋
康
也
等
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
観
を
、
時
代
に
先
取
り
し
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
の
意
味
が
あ
る
」（
10
）
と
述
べ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
原
作
の
新
た
な
意
味
を
発
─ 49 ─
見
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
パ
ロ
デ
ィ
文
学
一
般
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
。
さ
て
、
太
宰
治
の
パ
ロ
デ
ィ
文
学
に
つ
い
て
以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
指
摘
で
き
る
が
、
で
は
、
太
宰
治
と
い
う
作
家
に
と
っ
て
の
パ
ロ
デ
ィ
文
学
の
意
味
は
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
太
宰
治
と
は
離
れ
て
パ
ロ
デ
ィ
文
学
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
も
、
次
に
考
え
て
い
き
た
い
。
三
話
が
い
き
な
り
絵
画
の
方
に
飛
ぶ
が
、
ピ
カ
ソ
が
い
わ
ば
パ
ロ
デ
ィ
絵
画
を
た
く
さ
ん
描
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ド
ラ
ク
ロ
ア
の
「
ア
ル
ジ
ェ
の
女
た
ち
」
や
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
「
サ
ビ
ー
ニ
の
略
奪
」、
ク
ー
ル
ベ
の
「
セ
ー
ヌ
河
畔
の
娘
た
ち
」
な
ど
を
翻
案
し
た
も
の
や
、
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
『
言
葉
と
物
』
の
冒
頭
で
そ
れ
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
と
小
難
し
い
議
論
を
展
開
し
て
い
る
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
「
侍
女
た
ち
」
を
翻
案
し
た
も
の
な
ど
、
多
数
あ
る
。
つ
ま
り
、
二
十
世
紀
を
代
表
す
る
画
家
で
あ
っ
た
ピ
カ
ソ
も
パ
ロ
デ
ィ
画
家
で
あ
っ
た
と
い
う
面
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
美
術
史
家
の
高
階
秀
爾
は
『
ピ
カ
ソ
　
剽
窃
の
論
理
』
で
、「
ピ
カ
ソ
は
構
図
に
は
き
わ
め
て
弱
い
画
家
で
あ
る
。（
略
）
彼
は
い
つ
も
ま
ず
構
図
を
他
の
作
品
か
ら
借
り
て
、
そ
の
中
で
形
態
の
無
限
の
変
貌
と
華
麗
な
色
彩
花
火
を
試
み
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
、「
過
去
の
名
作
を
前
に
し
て
そ
れ
を
写
し
な
が
ら
、
彼
は
い
つ
も
「
も
し
人
物
を
も
う
少
し
右
か
左
に
描
い
た
ら
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
」
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
セ
ザ
ン
ヌ
が
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
地
方
の
自
然
を
前
に
し
て
い
つ
も
「
あ
の
松
の
枯
枝
を
も
う
少
し
右
の
方
に
描
い
た
ら
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
考
え
て
い
た
の
と
同
じ
よ
う
に
…
…
。
つ
ま
り
セ
ザ
ン
ヌ
が
自
然
を
見
る
の
と
同
じ
よ
う
な
眼
で
過
去
の
名
作
を
眺
め
る
の
で
あ
る
」（
11
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
太
宰
治
に
も
当
て
嵌
ま
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
太
宰
治
も
ま
た
構
図
に
弱
い
作
家
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
長
編
ら
し
い
長
編
は
な
く
、
長
編
を
企
図
し
た
ら
し
い
「
火
の
鳥
」
は
中
絶
し
た
ま
ま
で
あ
る
し
、
本
格
的
な
物
語
と
し
て
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
小
説
は
「
斜
陽
」
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
こ
れ
は
成
功
し
て
い
る
の
か
と
言
え
ば
、
疑
念
を
持
つ
人
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
面
白
い
の
は
、
高
階
秀
爾
が
「
ピ
カ
ソ
個
人
の
多
く
の
体
験
や
生
活
状
況
が
、
や
は
り
そ
の
ま
ま
作
品
の
中
に
持
ち
こ
ま
れ
く
る
。
ピ
カ
ソ
の
作
品
は
、
そ
の
意
味
で
無
邪
気
な
ほ
ど
率
直
な
彼
の
生
活
記
録
で
も
あ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
方
法
意
識
の
強
か
っ
た
ピ
カ
ソ
は
、
他
方
で
は
い
わ
ば
私
小
説
的
な
画
家
の
面
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ピ
カ
ソ
は
パ
ロ
デ
ィ
画
家
の
面
と
私
小
説
的
画
家
の
面
と
を
合
わ
せ
持
っ
て
い
た
―
―
そ
う
な
る
と
、
ピ
カ
ソ
の
絵
は
ま
さ
に
太
宰
治
の
文
学
に
通
じ
て
く
る
の
だ
が
、
い
ま
は
そ
の
私
小
説
的
な
一
面
は
と
も
か
く
と
し
て
、
や
は
り
、
太
宰
治
が
パ
ロ
デ
ィ
小
説
を
た
く
さ
ん
書
い
た
の
は
、
構
図
に
は
強
く
な
か
っ
た
と
い
う
、
彼
の
才
能
の
質
に
よ
る
面
も
大
き
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
太
宰
治
の
人
物
、
人
間
の
在
り
方
自
体
が
パ
ロ
デ
ィ
的
、
少
な
く
と
も
パ
ロ
デ
ィ
親
和
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
パ
ロ
デ
ィ
に
は
い
わ
ば
革
命
性
と
保
守
性
の
二
つ
の
性
格
を
持
っ
て
い
て
両
義
的
な
も
の
で
─ 50 ─
あ
る
。
パ
ロ
デ
ィ
は
、
有
名
な
原
作
に
対
し
て
批
評
的
距
離
を
取
る
と
い
う
点
で
は
た
し
か
に
あ
る
種
の
革
命
性
を
持
つ
が
、
他
方
で
原
作
を
真
似
す
る
こ
と
で
結
局
は
原
作
を
強
化
す
る
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
パ
ロ
デ
ィ
は
原
作
の
権
威
を
前
提
と
し
て
成
り
立
つ
わ
け
で
、
そ
の
権
威
を
徹
底
的
に
破
壊
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
パ
ロ
デ
ィ
の
革
命
性
と
と
も
に
保
守
性
が
あ
る
。
太
宰
治
と
い
う
存
在
も
ま
た
、
そ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
彼
に
と
っ
て
、
長
兄
に
象
徴
さ
れ
る
〈
世
間
〉
は
、
反
抗
の
対
象
で
も
あ
っ
た
が
、
逆
に
求
愛
の
対
象
で
も
あ
っ
た
。<
世
間>
に
対
す
る
彼
の
反
抗
は
、
あ
く
ま
で
相
手
が
厳
と
し
た
権
威
な
り
力
な
り
を
持
っ
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
の
承
認
の
上
に
試
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
太
宰
治
と
い
う
作
家
は
、
パ
ロ
デ
ィ
に
馴
染
み
や
す
い
人
間
的
な
特
質
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
か
。因
み
に
、
パ
ロ
デ
ィ
の
革
命
性
や
批
判
性
が
、
結
局
は
許
さ
れ
た
範
囲
内
で
の
一
時
的
な
侵
犯
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
性
格
は
、
パ
ロ
デ
ィ
を
称
揚
し
た
ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
の
文
学
理
論
に
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
バ
フ
チ
ン
の
カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
論
も
所
詮
は
い
わ
ば
お
墨
付
き
の
侵
犯
を
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
。
た
だ
、
こ
れ
に
は
反
論
も
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
カ
テ
リ
ー
ナ
・
ク
ラ
ー
ク
と
マ
イ
ケ
ル
・
ホ
ル
ク
イ
ス
ト
は
、
バ
フ
チ
ン
も
「
革
命
に
対
す
る
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
的
熱
狂
を
抱
い
て
い
た
」
の
で
あ
り
、
し
か
し
そ
れ
は
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の
考
え
と
は
違
っ
て
い
て
「
社
会
あ
る
い
は
文
化
に
お
け
る
一
種
の
永
続
革
命
」（
12
）
の
追
求
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、
バ
フ
チ
ン
に
対
す
る
私
の
疑
念
は
、
バ
フ
チ
ン
そ
の
人
に
対
し
て
と
い
う
よ
り
も
バ
フ
チ
ン
を
担
い
だ
人
た
ち
に
対
し
て
向
け
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
問
題
は
と
も
か
く
と
し
て
、
バ
フ
チ
ン
に
関
連
し
て
言
う
と
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
バ
フ
チ
ン
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
小
説
言
語
は
二
声
的
さ
ら
に
は
多
声
的
で
あ
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
散
文
の
言
語
で
あ
る
と
評
価
し
た
が
、
の
ち
に
バ
フ
チ
ン
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
以
前
の
古
典
文
学
に
も
す
で
に
そ
う
い
う
も
の
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
パ
ロ
デ
ィ
的
、
も
じ
り
的
、
多
声
的
言
説
の
伝
統
が
カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
と
い
う
非
公
式
の
文
化
に
脈
々
と
流
れ
て
い
る
と
見
做
す
よ
う
に
な
っ
た
、
と
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ト
・
ロ
ッ
ジ
は
述
べ
て
い
る
（
13
）
。
ロ
ッ
ジ
の
言
っ
て
い
る
こ
と
を
敷
衍
す
る
な
ら
、
パ
ロ
デ
ィ
や
も
じ
り
の
方
が
近
代
以
前
の
過
去
の
芸
術
で
は
主
流
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
リ
ア
リ
ズ
ム
全
盛
の
近
代
と
い
う
時
代
の
方
が
極
め
て
特
殊
な
時
代
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
バ
フ
チ
ン
は
言
お
う
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
し
か
に
、
た
と
え
ば
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
自
体
が
、
ト
マ
ス
・
キ
ッ
ド
の
原
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
こ
と
は
有
名
な
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
は
パ
ロ
デ
ィ
を
さ
ら
に
パ
ロ
デ
ィ
に
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
近
代
以
前
の
多
く
の
文
学
は
そ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
次
に
そ
の
問
題
と
関
連
す
る
こ
と
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
四
パ
ロ
デ
ィ
や
も
じ
り
の
方
が
芸
術
の
主
流
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
を
、
日
本
で
は
折
口
信
夫
が
述
べ
て
い
る
。
彼
は
「
も
ど
き
」
と
い
う
言
葉
を
遣
っ
た
が
、
太
─ 51 ─
宰
治
の
文
学
を
「
も
ど
き
」
と
関
係
さ
せ
て
論
じ
て
い
る
論
考
に
亀
井
秀
雄
の
「〈
も
ど
き
〉
の
方
法
―
―
作
家
の
出
現
と
自
滅
」（
14
）
が
あ
る
。
た
だ
、「
も
ど
き
」
に
つ
い
て
は
、
折
口
信
夫
の
学
説
と
関
係
さ
せ
て
言
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
単
に
近
世
の
作
家
が
好
ん
で
用
い
た
と
い
う
こ
と
以
上
に
は
亀
井
秀
雄
は
述
べ
て
い
な
い
が
、
折
口
信
夫
は
「
国
文
学
の
発
生
（
第
四
稿
）」
の
中
で
、「
も
ど
き
の
姿
こ
そ
、
我
が
日
本
文
学
の
源
で
あ
り
、
芸
術
の
は
じ
ま
り
で
あ
っ
た
」（
15
）
と
述
べ
、「
翁
の
発
生
」
で
は
、「
も
ど
く
と
言
ふ
動
詞
は
、
反
対
す
る
・
逆
に
出
る
・
批
難
す
る
な
ど
言
ふ
用
語
例
ば
か
り
を
持
つ
も
の
ゝ
様
に
考
へ
ら
れ
ま
す
。
併
し
古
く
は
、
も
つ
と
広
い
も
の
ゝ
様
で
す
。
尠
く
と
も
、
演
芸
史
の
上
で
は
、
物
ま
ね
す
る
・
説
明
す
る
・
代
つ
て
再
説
す
る
・
説
き
和
げ
る
な
ど
言
ふ
義
が
、
加
は
つ
て
居
る
事
が
明
ら
か
で
す
」（
16
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
反
対
す
る
」
が
ま
ぜ
反
す
言
動
に
な
り
、
そ
れ
が
や
が
て
笑
い
と
結
び
つ
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
「
も
ど
き
」
に
は
二
つ
の
意
味
合
い
が
あ
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
実
は
パ
ロ
デ
ィ
も
そ
う
で
あ
り
、
接
頭
辞
の
パ
ラ
に
は
〈
〜
の
傍
に
〉
と
い
う
意
味
と
〈
反
対
、
逆
〉
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
も
ど
き
」
は
す
な
わ
ち
パ
ロ
デ
ィ
の
こ
と
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
折
口
信
夫
は
、
そ
の
「
も
ど
き
」
こ
そ
日
本
文
学
の
源
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
、
こ
れ
は
バ
フ
チ
ン
が
パ
ロ
デ
ィ
の
よ
う
な
文
学
が
近
代
以
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
の
主
流
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
と
通
じ
る
認
識
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
て
み
る
と
、
パ
ロ
デ
ィ
を
た
く
さ
ん
書
い
た
太
宰
治
の
文
学
は
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
信
仰
に
凝
り
固
ま
っ
た
近
代
の
芸
術
観
か
ら
は
み
出
る
可
能
性
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
か
。
そ
う
い
う
評
価
の
一
つ
と
し
て
、
た
と
え
ば
前
近
代
を
否
定
的
に
媒
介
し
て
近
代
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
を
生
涯
の
テ
ー
マ
に
し
た
花
田
清
輝
は
、
太
宰
文
学
を
「
二
十
世
紀
に
お
け
る
芸
術
家
の
宿
命
―
―
太
宰
治
論
」
で
高
く
評
価
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
太
宰
治
の
パ
ロ
デ
ィ
文
学
自
体
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
太
宰
治
の
小
説
が
「
い
わ
ば
小
説
と
い
う
も
の
の
白
鳥
の
歌
で
あ
」
る
こ
と
、
近
代
の
小
説
に
「
反
抗
し
、
そ
れ
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る
物
語
の
要
素
を
敢
然
と
み
ち
び
き
い
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
」（
17
）
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
例
に
よ
っ
て
レ
ト
リ
ッ
ク
が
強
す
ぎ
て
、
分
析
的
か
つ
明
示
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
評
論
で
は
な
い
が
、
近
代
の
芸
術
を
超
え
る
可
能
性
を
太
宰
文
学
が
持
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
た
し
か
に
そ
う
い
う
評
価
の
仕
方
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
パ
ロ
デ
ィ
文
学
と
し
て
の
太
宰
文
学
の
可
能
性
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
他
方
で
は
パ
ロ
デ
ィ
文
学
は
過
去
の
文
学
の
復
活
で
も
あ
り
、
ま
た
過
去
の
権
威
を
前
提
と
し
て
い
る
文
学
で
あ
る
と
い
う
面
も
持
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
位
相
を
変
え
れ
ば
、
世
に
新
し
き
も
の
は
な
し
、
と
い
う
ふ
う
な
考
え
方
、
さ
ら
に
は
本
稿
の
冒
頭
で
触
れ
た
、
小
林
秀
雄
的
な
伝
統
主
義
と
も
繋
が
っ
て
い
く
危
険
性
も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
敢
え
て
危
険
性
と
言
っ
て
お
き
た
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
よ
り
も
パ
ロ
デ
ィ
に
は
他
の
問
題
性
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
パ
ス
テ
ィ
ー
シ
ュ
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
模
倣
の
芸
術
は
、
原
作
と
同
じ
よ
う
だ
け
ど
、
で
も
少
し
違
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
高
度
資
本
主
義
時
代
の
資
本
の
商
品
戦
略
自
体
が
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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高
度
資
本
主
義
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
資
本
主
義
と
は
異
な
っ
て
、
全
産
業
に
占
め
る
割
合
に
お
い
て
第
三
次
産
業
が
第
二
次
産
業
を
上
回
っ
た
も
の
で
、
し
た
が
っ
て
私
た
ち
の
消
費
生
活
に
直
結
し
た
部
門
が
大
き
く
な
っ
た
時
代
の
資
本
の
在
り
方
の
こ
と
で
あ
り
、
消
費
資
本
主
義
と
も
言
え
る
。
そ
の
中
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
は
違
っ
て
い
て
個
性
が
あ
る
よ
う
だ
け
ど
、
全
体
を
見
て
い
る
と
驚
く
ほ
ど
似
て
い
る
、
ま
た
、
似
て
い
る
け
ど
、
で
も
や
は
り
個
性
が
あ
っ
て
違
う
―
―
そ
う
い
う
商
品
が
作
ら
れ
、
私
た
ち
は
そ
れ
ら
を
消
費
し
て
い
る
。
資
本
は
そ
れ
を
製
品
差
別
化
と
言
っ
た
り
す
る
。
ま
た
、「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
は
原
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
が
、
そ
の
原
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
も
た
ぶ
ん
そ
の
ま
た
原
々
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
い
つ
ま
で
も
起
源
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
に
行
き
着
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
起
源
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
目
を
向
け
れ
ば
、〈
根
源
の
彼
方
へ
〉
と
い
う
こ
と
を
語
っ
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
思
想
に
近
付
き
、
ま
た
、
す
べ
て
が
模
擬
物
だ
と
い
う
こ
と
に
目
を
や
る
と
、
こ
れ
は
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
が
盛
ん
に
主
張
し
た
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
の
考
え
方
に
接
近
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
は
そ
れ
が
い
い
の
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
（
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
に
は
そ
う
い
う
趣
が
な
く
は
な
い
が
）、
人
間
の
在
り
方
、
思
想
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
も
の
だ
と
認
識
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
は
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
考
え
方
と
深
く
繋
が
る
「
個
性
」
に
つ
い
て
、「「
個
性
と
は
近
代
的
人
本
主
義
の
伝
統
の
、
た
だ
単
な
る
遺
物
に
す
ぎ
な
い
」
と
の
意
見
に
賛
成
し
ま
す
」（
18
）
と
述
べ
て
い
る
。
思
想
の
領
域
だ
け
で
は
な
く
、
芸
術
の
領
域
に
お
い
て
も
、
現
代
は
そ
う
い
う
時
代
だ
と
言
え
よ
う
。
話
を
広
げ
る
と
、
た
と
え
ば
パ
ロ
デ
ィ
的
と
も
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
的
と
も
言
え
る
、
ア
ン
デ
ィ
・
ウ
ォ
ー
ホ
ル
の
絵
や
シ
ン
デ
ィ
・
シ
ャ
ー
マ
ン
の
写
真
も
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
と
い
う
観
念
が
成
り
立
た
な
く
な
っ
た
現
代
だ
か
ら
こ
そ
、
芸
術
と
し
て
通
用
し
て
い
る
と
言
え
る
し
、
日
本
で
は
森
村
泰
昌
の
写
真
も
そ
う
で
あ
ろ
う
。
そ
の
森
村
泰
昌
は
シ
ン
デ
ィ
の
写
真
に
つ
い
て
、「
元
絵
が
な
い
の
で
、
い
わ
ば
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
き
コ
ピ
ー
」
で
あ
る
」（
19
）
と
述
べ
、
ま
た
、「
新
た
な
美
は
い
つ
も
「
ま
が
い
も
の
」
と
し
て
の
み
現
れ
る
」（
20
）
と
述
べ
て
い
る
。
た
し
か
に
過
去
の
芸
術
を
見
て
も
そ
う
で
あ
り
、
た
と
え
ば
ル
ネ
サ
ン
ス
芸
術
と
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
だ
し
、
個
性
信
仰
の
中
に
あ
っ
た
近
代
以
降
の
芸
術
も
、
意
外
に
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
は
っ
き
り
と
自
覚
さ
れ
た
の
が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
以
後
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
現
代
に
お
け
る
パ
ロ
デ
ィ
や
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
の
重
要
性
を
認
識
す
る
こ
と
と
、
そ
う
い
う
事
態
や
そ
の
認
識
を
礼
賛
す
る
こ
と
と
は
、
別
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
難
し
い
問
題
で
あ
る
が
、
長
い
芸
術
史
に
お
け
る
、
パ
ロ
デ
ィ
の
果
た
し
た
役
割
を
改
め
て
認
識
す
る
こ
と
の
大
切
さ
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
パ
ロ
デ
ィ
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
模
倣
と
い
う
在
り
方
に
つ
い
て
、
椹
木
野
衣
は
、『
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ニ
ズ
ム
』
の
中
で
、「
資
本
主
義
に
お
け
る
極
限
的
な
再
生
産
様
式
の
速
度
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
も
は
や
明
確
で
あ
る
」（
21
）
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
パ
ロ
デ
ィ
は
近
代
的
な
芸
術
観
を
超
え
出
る
可
能
性
を
持
ち
、
他
方
で
復
古
主
義
的
な
伝
統
主
義
と
も
結
び
つ
か
な
く
は
な
い
要
素
も
あ
り
、
さ
ら
に
高
度
資
本
主
義
と
融
和
し
て
し
ま
う
だ
け
に
終
わ
る
要
素
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
い
い
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で
は
な
い
か
と
い
う
立
場
を
あ
れ
ば
、
い
け
な
い
と
い
う
立
場
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
大
切
な
の
は
そ
う
い
う
パ
ロ
デ
ィ
の
正
負
を
十
分
認
識
す
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。「
近
代
の
超
克
」
が
叫
ば
れ
た
時
代
に
多
く
の
パ
ロ
デ
ィ
文
学
を
生
ん
だ
太
宰
治
の
文
学
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
そ
う
い
っ
た
伝
統
や
資
本
主
義
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
に
も
繋
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
注
（
１
）
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
『
物
語
の
構
造
分
析
』（
花
輪
光
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
九
・
一
一
）
参
照
。
（
２
）
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
言
葉
と
物
―
―
人
文
科
学
と
考
古
学
』（
渡
辺
一
民
・
佐
々
木
明
訳
、
新
潮
社
、
一
九
七
四
・
六
）。
（
３
）
小
林
秀
雄
「
伝
統
」（『
新
文
学
論
全
集
　
第
六
巻
』、
河
出
書
房
、
一
九
四
一
・
六
）。
（
４
）
安
藤
宏
『
太
宰
治
　
弱
さ
を
演
じ
る
と
い
う
こ
と
』（
ち
く
ま
新
書
、
二
○
○
二
・
一
○
）。
（
５
）
磯
貝
英
夫
「「
お
伽
草
紙
」
論
」（『
戦
前
・
戦
後
の
作
家
と
作
品
』<
明
治
書
院
、
一
九
八
○
・
八>
所
収
）。
（
６
）
東
郷
克
美
「「
お
伽
草
紙
」
の
桃
源
郷
」（「
日
本
近
代
文
学
」
一
九
七
四
・
一
○
）。
（
７
）
太
宰
治
の
文
章
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
『
太
宰
治
全
集
』
全
一
三
巻
（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
九
・
六
〜
一
九
九
二
・
四
）
に
よ
る
。
（
８
）
小
田
島
雄
志
「
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」（「
国
文
学
　
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
一
九
六
七
・
一
一
）。
（
９
）
木
村
小
夜
『
太
宰
治
　
翻
案
作
品
論
』（
和
泉
書
院
、
二
○
○
一
・
二
）。
（
10
）
水
崎
野
理
子
『
日
本
近
代
文
学
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
二
○
○
三
・
七
）。
（
11
）
高
階
秀
爾
『
ピ
カ
ソ
　
剽
窃
の
論
理
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
五
・
一
）。）
（
12
）
カ
テ
リ
ー
ナ
・
ク
ラ
ー
ク
、
マ
イ
ケ
ル
・
ホ
ル
ク
イ
ス
ト
『
ミ
ハ
イ
ー
ル
・
バ
フ
チ
ン
の
世
界
』（
川
端
香
男
里
・
鈴
木
晶
訳
、
せ
り
か
書
房
、
一
九
九
○
・
一
）。
（
13
）
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ト
・
ロ
ッ
ジ
『
バ
フ
チ
ン
以
後
　<
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
と
し
て
の
小
説>
』（
伊
藤
誓
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
二
・
三
）。
（
14
）
亀
井
秀
雄
「<
も
ど
き>
の
方
法
―
―
作
家
の
出
現
と
自
滅
―
―
」（『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
　
太
宰
治
Ⅱ
』<
有
精
堂
、
一
九
八
五
・
九>
所
収
）。
（
15
）
折
口
信
夫
「
国
文
学
の
発
生
（
第
四
稿
）
唱
導
的
方
面
を
中
心
に
し
て
」
（『
折
口
信
夫
全
集
』
第
一
巻<
中
央
公
論
社
、
一
九
六
五
・
一
一>
所
収
）。
（
16
）
折
口
信
夫
「
翁
の
発
生
」（『
折
口
信
夫
全
集
』
第
二
巻<
中
央
公
論
社
、
一
九
六
五
・
三>
所
収
）。
（
17
）
花
田
清
輝
「
二
十
世
紀
に
お
け
る
芸
術
家
の
宿
命
―
―
太
宰
治
論
」
（『
花
田
清
輝
全
集
』
第
三
巻<
講
談
社
、
一
九
七
七
・
一
○>
所
収
）。
（
18
）
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
「
デ
ザ
イ
ン
―
―
経
済
学
と
象
徴
交
換
の
あ
い
だ
」
（『
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
』<
ボ
ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
編
、
JIC
C
出
版
局
、
一
九
八
二
・
七>
所
収
）。
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（
19
）
森
村
泰
昌
『
踏
み
は
ず
す
美
術
史
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
九
八
・
五
）
（
20
）
森
村
泰
昌
『
美
術
の
解
剖
学
講
義
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
○
○
一
・
二
）。
（
21
）
椹
木
野
衣
『
増
補
　
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ニ
ズ
ム
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
○
○
一
・
九
）。
（
付
記
）
本
稿
は
、
二
○
○
三
年
一
○
月
に
金
沢
大
学
で
開
催
さ
れ
た
日
本
近
代
文
学
会
秋
期
大
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
パ
ロ
デ
ィ
と
パ
ス
テ
ィ
ー
シ
ュ
の
市
民
権
」
で
の
発
表
を
論
文
に
纏
め
た
も
の
で
あ
る
。
会
場
か
ら
い
ろ
い
ろ
と
示
唆
的
な
意
見
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
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